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中級Cク ラ スの授 業
一 日本語教科書 中級1 ,IIを 使 って一
仙 波 純 子
は じ め に
こ こ数 年 私 は学 部 ・大学 院 の 中級 レベ ル の 日本 語 のCク ラ スを 担 当
して い る 。Cク ラス の 授 業 は週6コ マ》 そ の うち4コ マ(CO)が 中級 教 科
書,1コ マ(C1)が 文 型 ・ そ して残 りの1コ マ.(C2)が 聴 解 に 当 て られ て
い る。 私 は 主 としてCOを 受 け持 っ て い る が,こ の授 業 で は,1?90年 度
か ら教 材 と して,早 稲 田大学 目本 語 研 究 教 育 セ ンター編 の新 しい 「日本 語
教 科 書 中級 」 を使 用 して い る。 そ こで,1990年 度11991年 度 のCOの
授 業 を ふ りか え り,こ の教 材 を どの よ うに扱 っ た か報 告 してみ た い。
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上 の表 で,斜 線 の部 分 は私 が担 当 した。1990年 度 後期 の理C(1)の ク ラ
スな どは,全 体 の5/6を 受 け持 っ て い た の で,学 生 た ち と週3回 顔 を合 わ
せ る こ とに な り,一 人 一 人 の性 格 ま で分 か る よ うに な った。 ク ラ スの 構 成
は次 の通Pで ある0
1990年 度
理cO驚 熱1誓1二 『轟∵ リ
理CO(2)大 学 院(工 研 〉15人 一 』中国8,韓 国7。
1991年 度
理coσ)際既 鳩 麓 泓 弊 著鵡
t
メ リカ1。
学 部(理 工)1目目人 ・一 マ レー シ ァ1。
CO(2)大 学 院(商 研 ・法 研)19人.一,中 国6,ア メ リカ5(う ち3
・人 は前 期 のみ),タ イ2,・ 韓 国2,台 湾1,ド イ ツ1(前 期
のみ),フ ラ ン・ス1,ス ペ イ ン1。
注r登 録 は した ものの一度 も授業 に出て来なか った学生は省いて ある。
1.1990年 後
早 稲 田大学 日本 語 研 究教 育 セ ン ター編 の 新 しい 「日本 語 教 科 書 中級 」
は,1,II,IIIの3冊 か ら成 り,そ れ ぞれ15課(79ぺ 一 ジ),25課(183ぺ
一 ジ)
,2尋 課(258ペ ー ジ)で 構 成 され て い る 。だ が,週 斗コ マ の授 業 でm
まで進 む の は とて も無 理 で あろ.うと考 えて,1990年 度 の 理.COの ク ラ ズ
では,と りあ えずIIま で終 え る こ とを 目標 に した。
と ころ が,実 際 に 授業 を や って み る と,こ れ が思 うよ うに進 ま な い。 と
い うの は,教 室 が確 保 で き なか った こ とか ら,週2コ マ(奇 数 の 課 の み)は
理CO(1)と 理CO(2)の 学 生 を い っ し ょに教 え て いた か らだ。 な に しろ
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人 数 が 多 い うえ に,Bの レベ ル に近 い学 生 か ら判 定Fの 学 生 ま で混 じっ
て い る の で あ る.結 局,10人 いた学 部 学 生 の レベ ル に合 わ せ て授 業 を進
め な が ら,前 期 で ょ うや く教 科 書1を 終 え た。
後 期1こな る と,理CO(1),理CO(2〉 の合 同 ク ラ ス は,学 生 の数 が幾
分 減 って,か な りや りや す くな った。 また,理CO(1〉 の ク ラ ス は2コ マ
ふ え,週4コ マ と な り,一 人 で奇数 課 ・偶 数 課 す べ て を教 え る こ とに な っ
た。 そ こで後 期 か ら,は前 期 と少 しや り方 を変 え てみ る こ と に し た。 前 期
は,重 要 な文 型9言 い 回 し な どの例 文 を黒 板 に書 い て い た もの だ が,後 期
か らは ワー プ ・で打 って コ ピー し・ 学 生 に配 る こ と に し た の だ。 そ の結
果,板 書 す る時 問 が節 約 さ礼 学 生 も}い ちい ちノ ー トに写 し とる手 間 が
省 け る うえ,ま え も って渡 され た次 の課 の例 文 を家 で予 習 で き る と満 足 し
て い た よ うだ。 こ の方 法 で,綾 局 の と こ ろ・ 後 期 は教 科 書IIの18課 ま で
進 ん だ。
II.1991年 度
1.プ リ ン トで と りあ げ た項 目
1990年 度 に試 しに作 って み たプ リ・ン トが妊 評 だ っ たの で,1991年 度 は,
と りあ げ る語 句 ・言 い 回 しの種類 ・数 もふ や して,教 科 書1,IIの す ぺ て
の課 に つい てプ リ ン トを作 っ てみ よ う と思 い立 った。 だ が,実 際 に進 ん だ
の は や は り教 科 書IIの18課 まで(IIの17課 は省 い た)。 した が っ て プ リ
ン ト もま だ そ こ ま で しか で き てい ない 。 そ こでp今 まで や っ て き た こ と に
無 駄 は な か っ た か,何 び欠 け てい るの か よ く考 え るた め に,1991年 度 に
プ リ ン トで と りあ げ た語 句 ・表現 を整 理 して み た.す べ て の項 目を挙 げ る
と次 の とお り。 文 脈 の 中 で ない と意 味 の分 か 桝 こくい もの に は・ 教 科 書 の
用 例 を付 け加 え て お く。
注一!.「HO」 な どは教科書1の10課 とい う意味であ る。
2.neg.は 否定 を表わす語 を意味す る。
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動 詞一 あ きる,味 わ う,当 た る}あ ふ れ る,生 か す,受 け る,(一 と/
飼 を)訴 え る
》(ヴ に)訴 え る,お さま る,驚 く,お よぶ,(解 に)か か る,
(～ が)か か る,(一 を)か ける,欠 け る,(～ を)欠 か さ な い,・、囲 まれ て
い る,片 づ ける,兼 ね る,(～ に/～ と)決 め る,向 上 す る,越 す,こ
だ わ る,困 る,こ め る,探 す,縛 る,.し ぽ る,知 る,す ます1ナ ませ る,
沿 到 そ ろ う,た どる,楽 しむ,た ま る,違 う,通 じる,つ か む,包
む,通 す ン通 る,並 ぷ,慣 れ る,似 る,の ぞ く,の ばす,(～ に)の ぽ る,
(～ か ら ノ～ に)始 ま る,ひ た る,広 が る.,広 め る,防 ぐシ 誇 る,迷 う,
見 る,め ざす,も ぐる,も つ,わ か る,.わ く,渡 る。
「て」÷補 助動 詞etc .一 ～ て い る,飼 て お く,～ て くれ る,～ て しま う/
一 ち ゃ う
,ん て み せ る,～ てみ る,～ て も ら う,動 詞 の連 用 形+に+動
詞(こ れ は き っ と私 の こ とを イ ン タ ビ ュー しに来 た の だ。1-10)。
副 詞 一 あ い に く,あ く ま で,あ ま り/あ ん ま 蝋+neg,),意 外 に/意
外 と,い か に も(醒 ら しい)7い く ら厚 て も ノで も,い ち お う,一 見,い
っ た ん,い よ い よ,い わ ば}思 う よ うに+neg・ ・ 思 わ ず,か え っ て 》 か
な らず,か な らず し も+neg,,か な り(の+名 詞),・ か ね が ね,き ち ん と,
き っ と,き ま っ て,く れ ぐれ も,け っ こ う,こ つ こ つ,さ す が(は)1〔 に),
さ っ ぱ 窮 さ っ ぱ り+neg・,し い て,し き りに!し き り と,事 実,じ っ
と,実 に,実 は,し ぷ しぶ,・ し ょ っ ち ゅ う,ず い ぶ ん,少 な く と も,す
ッ か り,ず ら っ と/ず ら り と,せ い ぜ い,せ っ か く(の.+名 詞),せ っ せ
と,ぜ ひ,.せ め て,ぞ う っ と/ぞ っ と,そ もそ もン そ ろ そ ろ,第 一,た
い て い ン た し か(に),た しか に ～(だ)が,た ま た ま,っ くづ く(パ と思
い知 ら され る),ど う し て も 十neg.,と う と う,ど うに も(十neg,),ど う
も,ど う や ら(～ よ うだ/～ ら し い/～ そ う だ)ン と も か く 》 と り あ え ず ン
と り わ け,な か で も,な か な カ㍉ な か な か 十neg、,な に し ろ}な る べ く}
な ん だ か,は る か に,ぴ た り と/ぴ た り っ と 〆ぴ た っ と/ぴ っ た り と,
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ふ と/ふ っ と,べ っ に 十negり ぼ う っ と/ぼ 一 っ と,ほ そ 濠「そ(と),ま
え も っ て,ま さ か,ま さ に,ま ず,ま る で(÷neg,),ま ん ざ ら+neg・,む
し ろ1も う,も ち ろ ん 夕 も と も と,や た ら(に)!(と),や は り/や っ ぱ
恥 よ ほ ど。
形 容動 詞 一 同 じ,盛 ん,苦 手,ひ さ しぶ り,下 手,夢 中。
助 動 詞 一 せ る/さ せ る,れ る1ら れ る』
助 詞 一 く らい,'こ そ,さ え,で も,の(形 式 名 詞 的用 法),ば か り,ほ
ど,・ま で 。.
ド接 尾 辞 一 ～ あま り,～ が たレ㍉ ～ が ち,～ が る1～ に くい,削 ぶ り/
ん っぷ り,・一 目(陳 さん は来 目 して2年 目に な ります 。目1-12),ん 来(中
谷 さ ん は・ こ の十 年 来 ナ その そ ば屋 以 外 の店 に行 った.こ とが な い。1-4)。
接 続 表 現 一 一 方,～ うちに(歩 い て行 くう ち に,若 様 のす ま した 顔 を
、悪い出 しま した。1工一1),～ ボ早 い ヵ㍉_か ぎ り(は)ん ジ か っ1～ か ら～
ば い い,～ か ら見 て,一 か ら見 て も,考 えて み る と,聞 い た とこ ろ で
は,こ の 結 果/そ の結 果,し か も,～ し～ し(築15年 で す が,南 向 き だ
し,家 主 さん もい い人 だ し。1-3),実 の とこ ろ,～ ず(.に),,～ 末(そ して ・
非 常 に苦 労 した末,彼 は,世 界 で は じ め て の小 型 トラン ジ ス タ ラジ オ の
製 作 に成 功 し)世 界 中 に輸 出 して い く。II-15),す なわ ち,'そ う言 えば,
そ こで,そ の うえ,そ の うえで,目そ の代 わ リン それ だ け に,そ れ ど ころ
か,そ れ に対 砺 ～ だ けに,目た だ,た だ し,だ とす れ ば,動 詞 の連 体 形
十 た ぴ に ン た め(原 因),～ た り～rた ウ,ち な み に,..つ ま り,で す か ら!
だ か ら,で は/そ れ で は,厚 とい うだ け あ って,～ とか ～ とか～ なん か,
～ ど こ ろか ,と こ ろで,パ と した ら,～ とは対 照 的 に,～ と見 え て 》 ～
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な が ら,動 詞 十(の)な ら ン ー な り ～ な り,～ に した が っ て ン ー に も か か
わ ら ず ン ～(の)に つ れ て,一 は お ろ か ・ ～ ば か り か,も っ と も,一.も の
の!～ と は い う も の の,～ や 酎 や ～ な ん か,～ や ら ～ や ら,(～ が)ゆ え
に,要 す る に,要 は 。
文 末 表 現 一 ～ か も しれ な い,～ と聞 い て い る,～ こ とが あ る/～ こ と
もあ る}～ こ と にす る,～ こ とに な る}～ ざる を え ない,(～ よ り〉しか
た が な い,～ じゃ な い か と思 う,～ そ うだ(伝 聞),～ そ うだ(様 態),～
そ うに な い!～ そ う もな い}～ だ った/～ で した(茂 さ んは 野 球 が好 き
だ っ た わね 。L7),～ て ご らん な さい,～ て た ま ら ない(ゴ ロ ンブ ス は,
うれ し くて,う れ し くて,た ま りませ んで した 、II-18),阿 て た ま る も
の か(た だ で にお い を お か ず に され て た ま る もの か 。H一 ユ4),一 て な らな
い(...こ の ご ろ気 に な っ て な らない こ とが一 っ あ ります 。H-17),～ て
は ど うだ ろ うか ノい か が で あ ろ うか,～ で は ない だ ろ うか,～ で は なか・
ろ うか,～ とい い(本 を買 うの な ら神 田の 古 本 屋 街 を覚 えて お く とい い
で す ね 。1-12),解 と い うの だ,～ と言 え よ う,層 とい っ て(も)よ い,～
とい われ て い る,～ と、思 われ る,～ と聞 いて いる,～ とす る}～ との こ
とで あ る》 ～ な ん て で き な い,～ に して お きま しょ う,～ にす ぎ ないp
～ にす る
,～ に ちが い ない,～ に は 一 た(試 験 監督 の 目を盗 ん で,周 囲
の連 中 の答 案 を見 る に は見 た が,肝 腎 の 自分 の ほ うは解 けて い な い 。1-
15),～ の も無 理 は な い,～ ば い い,～ は ず は ない!～ は ず が な い》 一 は
め に な る,酎 ば よか った,}べ き だ,～ べ きだ った,～ ほ ラが い い,(～
ときは)～ もの だ/～ もの だ った(子 供 た ち が小 さい と きは,よ くボ ー
ル 投 げ や サ ッ カー の相 手 を した もの だ った 。L11〉 ・～ ものだ/～ もの で
は な い(昔 は,女 の 子 は 勝 負 事 を す る もの で は ない と 言 わ れ たら しい け
ど,今 は女 性 の愛 好 者 が増 え て いる 。1-13),～ もの だ(や っぱ り悪 い こ
とは で きな い もん です ね。1-15),～ もの だ(こ う した 人 文 系 の学 科 は だ
れ.しもサ ッパ リわ か らない とい うこ とは ない も の です 、II-4),(～ た)も
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の で は な い(テ レ ピを見 な が ら勉 強 す る の は なが ら族 とい い,ほ め られ
た もの で は あ りま せ ん。II三6),～ よ うが ない(要 す る に 目本 の 言葉 で,
床 の 間 だ とか茶 の 間 だ とか い うよ うな,い い なれ てい る 「問」 とい う言
葉 は,英 語 に翻 訳 しよ うが な いわ け で あ る。II-12)ン ～ よ うだ,～(よ)う
とす る(例 え ぱ・ 大 手 町 で 丸 ノ内 線 か ら 都 営 三 田線 に 乗 り換 え よ う とす
ゑ と,四 シ こ五分 歩.かな けれ ぱ な りませ ん。1-9)・ ～ よ う に なる,～ よ う
に な って い る7(酎 て も〉よか ろ う,～ わ けだ ナ ～ わ け で は な い 》(～ とい
う)わ けに はい か ない 。
そ の他 の表 現 一 あ と+月 日 ・時 間+も すれ ぱ・ 名 詞+の あ ま り(中 に
は,う れ しさの あ ま り,声 を あ げ て・ 泣 く もの も あ りま した 。II-18),
～ は ～ に ある(春 山 さん の も う一 つ の 関心 は)昼 に 何 を 食 べ るか と い う
こ とに あ る。1-4),一 種 の,い か な る+neg,,い わ ゆ る,AはBを 補 っ
て余 りあ る・.～が 一 の原 因 です ・ 聞 く と こ ろで は ～ そ うです ・ き らい が
ある,こ の ～ で は ～そ うだ(ま さ子 さん は,こ の 人 数 で は三 十 分 以 上 待
た され そ うだ と思 い ま した 、1-5),こ れ は ～ た めで す(原 因),時 間 が と
れ ない,時 間 が と られ る,一 次 第 で,(～ の)せ い(で 〉1(か),そ うで な く
て さ え,～ そ の もの,そ れ な りの,単 に 一(と い う)だ け で(は 〉な く,単
なる,解 を中心 に,一 を通 じて,つ も り,一 です が,ち ょ っ と飼 よ うで
す ね(日 当 りは悪 くない よ うです が・ ち ょっ と 向 か い の工 揚 が うる さい
よ うです ね。1-3〉,解 とい う点 で は,～ とい うの 量ま～ カ》らだ,～ とい う
よ うに,～ と言 え ば聞 こ えはい い けれ ど,～ とい っ た(・,・ 政 治経 済学
部 》 法 学 部,商 学 部,教 育 学部,社 会 科 学 部 とい っ た学 部,_1-1)》 ～
とい って も,周 とい えば,～ を通 して,と こ ろ(… この ム ダ の あ る と
こ ろ 魁 目本 の住 まい の よ さにな っ て い る こ とが わ か る。IL12),と こ
ろ(ド イ ツ語 の 文法 が苦 手 な もん です か ら,四 苦 八 苦 して る とこ ろ です 。
1-15),(～ た)と こ ろ(私 は,新 聞 を とる よ り今 の生 活 に困 って い る こ と
を説 明 した とこ ろ,そ の人 は私 に同 情 して くれ て.・ 江一10),(～ た)と こ
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ろ で 〔"五傑 表"の ワ ク をひ ろげ て"十 傑 表'1に してみ た とこ ろ で,宮
崎 県 以 外 の他 の 県 では7r黒 木 」は"十 傑 表"の な か へ は い っ て こ な い 。
H-13),(パ とい う.)と こ ろ だ(碁 障大 林 君'の1まうが や や強 く,将 棋 の腕
前 は谷 山君 の ほ うが少 し上 とい う とこ ろ です 。1-13),(～ た)と こ ろ で は
〔わ た しが東 京 につ い て調 べ た とこ ろで は 酎 パ ー セ ン ト,こ の とき東 風
が吹 い て い る と,90パ ー セ ン ト雨 に な りま した 。II-2),こ の とこ ろ～
て い る・ ～ と して 助(～ が〉削 と して は∫・ど ち らで もか ま い ま せ ん が ン で
きれ ば ～ の ほ うが,な にか につ け(て),～ な んか,な ん とい って も/な
ん とい った っ て,な ん とか して パ たい,な ん の 十neg・,～ に対 して,～
につ い て,～ に とって,～ に もか か わ らず,～ に よ って,(酎 か ～か は)
～ によ っ て違 う
,～ に よる と,～ に わ た っ て,～ には じま らて/一 には
じま り,～(の)が 何 よ りの楽 しみ です,～ の ～ ない の(と こ ろ が,そ の
旅 人 は,よ ほ ど,ミ ョ ウガ が好 き と見 え て,r今 ど き,ミ ョ ウガ とは 珍 し
い」 と,喜 ん で,食 う璽 食 わ な いの お かみ さ んが あ きれ る ほ ど,ミ ョ ゥ
ガ を食 べ ま した 。II-8),～ は ～ で(し か し大 人 は大 入 で概 念 を もて あそ
ぶ、 お地 蔵 さ ん は仏 さ まだ。 尻 に敷 いて は も った い ない。 そル な大 人 の
分 別 か ら,次 郎 兵衛 さん は・ い っ た ん は子 どもた ち をた し なめ た 、IL
16),場 合 に よ って は,(～ を)は じめ(と して)』ん ば ～ て も しか た が な い,
ひ ま さ え あれ ば,'～ を経 て,ポ イ ン トは ～(こ と)で す,毎 ～ の よ うに
(そ う,毎 場 所 の よ うに 両 国 の 国技 館 に行 って る よ。1-7),動 詞 の過 去 形
+ま ま(時 に は大 雨 と嵐 の 中で 立 っ た ま ま メ シ を食 う覚 悟 も必 要 だ。1-
6),身 に つ け る,～ を め ぐっ て,も しかす る ど/も目しか した ら,Aも ～
だが,Bも ～ だ(春 山'さん は,そ ば も嫌 いで は ない が,う どん も好 き な
丞,き つ ね うどん や鍋 焼 き うどん をよ く食 べ る。1一斗),～ が も とで 型
.(て しま っ た),解 を も と}こ,～ め も と壱こダ よ ほ どの ～,Aよ りBめ ほ
うが パ。
2.例 文 の …劃列
これ らの項 目 につ い て 実 際 に どの よ うな例 文 を作 った か・ つ ぎ に い くつ
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か 実例 を示 そ う。・
1遡A[人]{が/は}B[目 的 ・目標]を め ざす。AがBを 目
標 と して ね ら う。
(1)「 生 活 デ ザ ィ ン百 貨 店 」 をめ ざ した とい うだ け あ っ て,デ ザ イ ン に
は こ だ わ って い る よ う・だ 。1』81p・38,1・7・
(2)弟 は早 稲 田大 学 を め ざ して 受 験 勉 強 を して い るげ
(3)登 山.隊は エベ レス目ト山頂 をめ ざ して 出 発 した 。
1意 外に/意 外 とt考 えて姓たこ一とと実際 とが違 うこ.とを表す。 「意
外 と」 は主 に話 し言 葉 で使 われ る。
(1)読 書調 査 を み て も,日 本 の少 年 は,エ ジ ソ ンの伝 記 を読 ん だ 人 が
意 外 に多 く,世 界 の発 明 王 を尊 敬 して い る こ とが わ か りま す 。II一一6,
P・34,L臥 ...
・(2〉・』目曜 日,な¢)!こ,デ パ ー トは意 外 にす 熔 て いた 。
(3〉 も っ と難 しい か と思 っ た ら,試 験 は 意外 にや さ しか った 。
(4)き み って 意外 と料 理 が上 手 なん だ ね 。
餌 くち い/～ ぐ らいt① 活 用 語 の 連 体 形 に接 続 し
,例 を 示 し て,目
問 題 に な って いる こ との 程度 を表 す 。
(1〉・会 社 が都 心 に ある の で,食 事 を す る とこ ろ に は困 らない 。 か え っ
て,目 移 りが す る く らい だ。14,p、17,1.4.
,(2)心 配 で食 事 もの どを とお ち な い ぐ らい だ 。
(3〉 仕 事 が忙 し くて,休 み も とれ な い く らい だ 。
(4)き の うは足 が痛 くなる くらい歩 い た。
②・ 数 詞 に接 続 して,だ い だい の 数 量 や 程 度 を表 す。
(1)そ れ で も,社 員 の 四 分 の一 く らい は7こ こ を利 用 して いる 。目1-4,
P喰17,1.9.
(2〉』 六 畳 ぐ らい の 部 屋 で・ あ と,お風 呂 と台所 が つ い て いる の が い い ん
で す がcI-3・P・11,L4・.
(3)一 御 予 算 は どの く らい です か。
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一 え え と
,五 万 円 ぐ らい で あれ ぱ い い ん で す が。'173,Pi11,1L
8-9.
～ な が ら ①・ 同 じ人 が並 行 して 二 つ の動 作 を 行.う こ と を 表 す 。
.動 詞 の連 用 形 に接 続 す る。..
σ)昼 間 働 きな が ら夜 間 の授 業 を受 け て い る 学 生 も 大 勢 い る と聞 い て
お りま す。1-2,P.8,1.2,
(2〉 奥 様 のお 手 製 の ア ップ ル ・パ イ な ど ご ちそ うに な りなが ら,国 に
よる考 え方 の違 い に つ い て い ろい ろ お話 をう か が?た 時 の こ と を なつ
か し く思 い 出 して お りま す 。1-2,P,10,L4,
(3).私 は音 楽 を聞 き なが ち 勉 強 す る 。
(4)新 聞 を読 み な が ら食 事 をす るの はや め な さい 。
② 矛 盾 す る よ うな 二 つ の こ とが 成 立 して い る こ とを 表 す 己rな 都 ら
も」 の 形 を とる こ とも ある。 動 詞 の連 用 形,・・形 容 詞 の終 止 形 に接
続 した り,目名 詞 に 直 接 続 く。
(1)先 生 も ご存 じの よ うに,わ た く しは 目本 人 で あ りな が ら外 国 生 活
.が長 く,そ の 点 で 常識 が不 足 してお りま す。1-2,p。 ♀,1∵10,
(2)近 くまで行 き なが ら,友 達 のアパ ー トに寄 らず に帰 った 。
.(3)末 筆 なが ら,奥 様 は じ め ご家 族 の皆 さ ん に よ ろ し く お伝 え く.ださ
い ませ。L2,P.10,1.8,
(4)池 田 さん は,仕 事 が うま くい っ てい.な.いら しい。 他 人 事 な が ら心
配 だ。
(5)狭 い な が ら も》 や っ とマ イ ホ ー ム を手 に入 れ たg
l～ とい うの だ 「 他 か ら 聞 い た こ とを 述 べ な が ら・・説 明 を 付 げ加 え
.る とき に使 う。
(1)実 の と こ ろ,男 性 が 「結 婚 で き ない 」 背 景 に は,男 性 の勤 務 状 況
の問 題 もあ る.・男 ば か りの企 業 に入 り,残 業,休 日出勤 な どで 自 由 な
時 間 が持 てず,女 性 と知 り合 う機会 が少 ない とい うの だ 。1-1もp,68,
1,1.
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(2)彼 は都 心 か ら郊 外 へ 引っ越 す こ とに し.た。 そ ば に 大 き な マ ン シ ョ
ン が建 っ て,日 当 た りが悪 く な った と い うの だ。
(3)最 近,は しを上 手 に使 えな い子 供 が ふ え て い る。目ス プ ー ンや7才
一 ク を使 うほ うが食 べや すレ・とい うの だ。
』FAはBを 補 って余 りあるiA[よ い こ と ・利 益 ・長所1はB[悪 い
こ と ・・損 失 ・短 所]を 補 って余 りある。AはB・ よ りも大 きい/多 い 。
Aの お か げ でBと い う悪 い こ とが 目立 た な くな る。目目
(1)し か し,無 人 島 あ魅 力 ぱ,そ ん な苦 労 を補 っ て余 りあ る。Ir6,p,
29》1.10.
(2〉 利 益 は損 失 を補 っ て余 蟄ある 。
(3〉 今 回 の成 功 は先 の失 敗 を補 って 余 りある 。
ド1一 とい っ て も・ 前 に 述 ぺた ～ とい うこ とば につ い て,・説 明 を 加 え
る と きに使 う。 ～ と い うこ とば の与 える イ メー ジ と現 実 の～ とが違 っ
.て い る と き に用 い る。
(1)十 四 の時 に》 や っ と願 い が か な っ て,コ ロ ン ブ ス は,船 乗 りに な
る こ とが で き ま した。 船 乗 り とい って も,コ ロ ン プ スの乗 る船 は,小
さい・ 帆前 船 で した。 で すか ら遠 くへ は行 かれ ませ ん。II-18,p・109,
1.3.
(2)彼 は,時 々 奥 さ んの代 わ りに料 理 を す る。 料 理 とい って も,彼 が
作 れ るの は 目玉 焼 き と カ レー ・ラ イ ス だけ だ。
(3〉 私 は毎 週 土 曜 日の午 後 ぽ 六 本 木 に 行 き ま す 。 六 本 木 とい って も,
遊 ぴ に行 くん じ ゃ な くて,日 本 語 学 校 に通 って い る ん です ・
(4)母 は英 語 が話 せ ます 。 で も,話 せ る とい っ て も,簡 単 な 日常会 話
程 度 で す。
3.例 文 を使 って み て
ほ んの数 例 挙 げ てみ た が,こ の よう な例 文 を実 際 に授 業 で使 っ てみ た と
4ろ,い ろい ろ問題 点 が 明 らか に な つ て きた。 た しか4月 の終 わ り頃 置?
た と思 う。 理COの ク ラ ス で,イ ラ ン人 の学 生 に突 然 こん な こ とを 言 わ
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れた=r先 生,プ リ ン トで使 わ れ て い る漢 字 が読 めま せ ん 。 だ か ら辞 書 を
ひい て意 味 を調 ぺ る こ と が で き.ない んで す 。」 これ に は少 々 驚 い た。.と い
うの は・ 例 文 で は な るべ く平 易 な こ と ば を使 うよう に して いた し・ 前 年度
の理COめ ク ラ ス(非 漢 字 圏 の イ ン ドネ シ ア の学 生.も10人 ほ ど混 ざ って
いた)で,こ ん な苦 情 を きい た こ とは一 度 も なか った か ら だ。 他 の学 生 た
ちの意 見 も聞 い てみ る と,サ ウ ジ ァ ラ ビァ,タ イ,フ ィ リ ピ ン・ イ ン ドネ
シア の学 生 た ち は,ぜ ひ漢 字 にふ りが な を付 けて ほ しい とい う.。一 方,中
国人 学 生 は 「ふ りが な は な くて も,自 分 で調 べ られ るJ,「 先 生 が そ こま で
や らな くて もい い ん じゃ ない か」 な ど と余裕 の ある と こ ろ を見 せ て い た。
そ こ で・ 双 方 の意 見 を折 衷 し・ 各 課 ご とに そ の 付 録 と して ・ プ リ ン1トで
使 われ て い る や や難 しい 漢 字 の読 み方 を 付 け加 え る こ とに した。学 生 は,
.こ の付 録 を必 要 に応 じて使 え ばい い の だ。 そ こ には,複 合 動 詞,カ タ カナ
こ とば な ど にっ い て も・・簡 単 な説 明 を加 えて お い た=
子 孫(し そ ん 〉 平 均 寿 命(へ い きん じ ゅみ ょ う)面 積(め んせ き).国 土
(こ く ど)哺 乳 類(ほ に ゅ うる いthe目Mammalia)香 港(ホ ン コ ンHong
Kong)産 業 用 ロボ ッ ト(さ ん ぎ ょ うよ う τobot)信 じ込 む(し ん じこ む
信 じる・÷込 む〉目'追っか ける ← 追 い か ける(お い か け る)カ ル チ ャ ー ・
シ ョッ ク(c巳1tu副shock)ク ジ ラ(wh艮1e鯨)km2(平 方 キ ロメ ー トル
ヘ い ほ うキ ロ メ』 トル〉
こ う して,学 生 た ち は,新 しい こ と ばで も 自分 で 辞 書 をひ い て意 廉 を調
ぺ る こ とが で き る よ うに な り・ 予 習 が しや す くな った。 事 実,例 の イ ラ ン
の学 生 は,し だ レ輝こ使 え る語 彙 が増'え,1991年 度 の終 わ'り頃 に は,'4月 と
.は 見違 え る ほ ど漢 字 が 読 め る よ うに な った。
プ リン トで と りあ げ た項 目 の数 は,課 に よ って 異 なる が,だ い たV・1課
につ き10～20項 目で ある 。 各 課 ご と に何 を選 ぷ か問 題 に なる目が,選 択 め
一 つ の めや す と し七,目目二 う め課 で複 数 回使 わ れ て いる語 句デ 特 に違 った用
法 で二 回 以 上 使 わ れ て い る もの は と りあ げ る よ う目に した。 た とえ ば先 に 引
用 した 「～ な が ち」 の 場 合,・教 科 書1の2課 に は ① の用 例,② め用 例
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が それ ぞれ 二 つ ず つ 出 て くる。 これ に各 々 二,三 の例 を加 えて,① と ②
の 用 法 の違 い が分 か る よ.うに した 。 また ・r一.,く らい ノー ぐ らい 」 の 場 合
は,教 科 書1の4課 に ①,② の用 例 が一 度 ず つ出 て くる が,② の 用 例
は す で に3課 にみ られ る の で,復 習 を兼 ね て付 け加 えた。
教 科 書 を先 へ進 め ば進 む ほ ど,匿 習 の 語 旬 ・表 現 が増 え るわ け だ が,な
か に は何 度 出 て き て もそ の意 味 ・用 法 が 分 か りに くい もの が あ る。 副 詞 の
rむ しろ」 が そ れ で
・ 教 科 書IIの4課 で一 度 項 目 と して と り あ げた の だ
が,15課 ま で進 ん だ とこ ろ で,,そ れ ま で に教 科 書 に出 て きた用 例 を す べ
て抜 き出 し 〈(1)～(7)>,そ れ、に数例 加 えて 〈(8)～(11)〉,も う一 度 整 理 して
み た。
1む し ろ 「 だ い た い 同 じ程 度 の状 態 に あるA・B二 つ の事 物 ・事 態
の う ち,ど ち らか とい え ばAよ 勢B(ま た はBよ りA)の ほ うが 適
切 で あ る とい う判 断 を表 す 。
(1)考 え て みれ ば,今 年(83年)卒 業 す る 学 生 が 大 学 の志 望 を 最 終 的
に決 め た79年 の初 め ご ろに は,む しろ 技 術 革 新 は 停 滞 して いる とい
う見 方 が一般 的 で した。H4,p・16}L13,
(2)や は り文 科 を出 た人 は 「私 は数 学 や物 理 は嫌 い・ 技 術 の こ と は サ
ッパ リ 分 か らない」 とな にか につ け,お っ し ゃ る人 が 多 い よ うで す 。
しか も,そ れ は ご謙 遜 で あ るか とい え ば,か な らず し もそ うでは な い
よ うで す。.む しろ誇 ら しげ にい って い る感 じ も あ ります 。II-4,p,19,
L2.
(3)考 え てみ る と 日本 とい うの は面 白 い 国 で,「 彼 は頭 が い い 」・とか
r論 理 的 で あ る」 とい うの が
,か な らず しも褒 め言 葉 で は な い。 頭 や目
論 理 が勝 ちす ぎ る とよ くない とい うの が む しろ一 般 で あ りま す。II-4,
P.19,1.8.
(4)千 三 百 とい う特 許 は お どろ くべ き成 功 で す が,む しろ,「 電 気 の
時 代 」 に入 る とい う時 代 の要求 に こ た え,自 分 の信 念 に忠 実 で,こ つ
こつ と努 力 を つづ け た こ とに偉 大 さが あ る と思 い ます 。II-6,p.33,
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1-8,
(5)こ の広 告 か ら引 き出 せ る こ とは,そ れ が情 報 を提 供 してい る よ り
は む しろ誤解 の種 とな って い る とい うこ と だ けで あ る。H-10,p,
58》1L1-2.
.(φ)西 洋 音 楽 で は,r問 」 とい う もの1ま}種 の休 止 符 で表 され るが ・ 日
本 の音 楽 で は,そ の 「聞」 が む しろ たい へ ん大 切 な部 分 に な り,単 な
る休 止 符 で は な くな っ て くる6工1-12,p、 昏5,L2,
・(7)戦 後 の 日本 の創 業 者 の多 くが,学 歴 もな い の に よ くあれ だ け の こ
とを や った とい わ れ る が,む しろ,松 下 幸 之 助 氏 や本 田宗 一 郎 氏 は,
学 校 秀 才 で は なか った が ゆ え に非 常 に新 鮮 な発 見 が で き た の だ と思
う。II-15,P.93,LL
(8)こ ん な に雨 が 降 って い る の だ かち,外 出 す る よ りむ しろ家 に い る
に呈うカミよ)、。
(9〉 私 はベ ー.ト.一ベ ン よ りむ しろ モ ー ツ ァル トが好 きだ。・
(10〉 彼 は天 才 とい うよ りむ し ろ気 違 い だ。
(11)そ の赤 い服 もす て きだ け ど,あ..な た には む し ろこ の黒 の ほ うが似
合 うん じ や な いか しら。
(8)～(11)の よ うに単 純 化 され た形 で あれ ば,学 生 も理解 しや す い の で あ
ろ うが,教 科 書 の用 例 は 必 ず し も単 純 明快 で は な い。 だ が,ど ん な に分 か
.りに くい語 句 で も,用 例 を十 く らい 並 べ て み る とゴ そ の意 味 や用 法 が 自ず
と明 らか に な っ て くる も のだ。 よ く使 わ れ る語 句 ・表 現 を効率 よ く学 習 さ
せ,定 着 させ る の に・ こ の方法 は か な り有 効 だ と思 わ れ る。
例 文 は,な か な か よい もの が 作 れ な レ}。た と えばrヴ目 よ うが ない」 とい
う文 末 表 現 に つ い て,私 は うっか り次 の よ うな例 文 を作 って しま った。
[動 詞 の連 用 形+よ うが ない あ る こ と をす る 方 法 が ない 。ある こ と
が で き な レ㌔
(1)要 す る に 目本 の 言葉 で,床 の 間 だ とか 茶 の 問 だ とか い うよ うな,
い い なれ て い るr間 」 とい う言葉 は,英 語 に翻 訳 しよ うが ない わ けで
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あ る。II-12,pボ667L8..目
(2〉 は し もフ ォー ク もな い の で,食 べ よ うが な い。
(31か ぎ を忘 れ た の で・ 家 に入 りた くて も入 りよ うが な い。
く2)は,ま ず,何 を食 べ るか が抜 けて い る。r先 生 ・ パ ンや お菓 子 な ら手
で食 べ ます 。」 と中 国 人学 生 。 そ して}イ ラ.ン ・ザ ウジ ア ラ ビア,・目イ ン ド
ネ シ ァ の学 生 か らは,「 私 た ち の国 で は,ふ つ うの食 事 だ っ て手 で食 べ る
こ とが あ ウます。」 と 言 わ れ て しま っ た。 学 生 た ちは,、 な に も中 国 ・韓 国
や 欧 米 か らばか り来 る わ けで は な い6イ スラ ム 文化 圏か ら来 る 留 学 隼 だ づ
て い る の だ。 例 文 を作 る と きは}目よ くよ く細 か い と ころ ま で注 意 を し な け
れ ば な らな い と反 省 した 次 第 で ある。
一 般 にCク ラ スの学 生 の.あい だ で は
,「 て いね い に言葉 の使 い 方 を学 び
た い」 と い う要 望 が強 く・ 例 文 を使 っ ての学 習 は好 評 だ った。 しか し・ 一
つ 一 つ の語 句 ・表 現 に こ だ わ 参す ぎる と,文 章 全 体 で何 を言 お う と してい
る のか を見 失 うおそ れ が ある。 そ こで,時 々 要 約 練 習 を して み た。 あ る一
つ の課 の 内容 を200字 以 内 に 要約 す る とい う もの だ。教 科 書,ノ ー ト,プ
リ ン ト・ 辞書 な ど持 ち込 み可 の テ ス トとい う形 で・ 何 度 か や らせ て み た 。
そ して 添 削 して返 す ときに,私 自身 の作 った い わ ぱ模 範解 答 の よ うな もの
も配 った・ 要 約 させ てみ る と,学 生 の理 解力 と表 現力 を 同 時 に測 れ る。 回
を重 ね る ご と に・ 学 生 た ち は コツ をつ か み,要 傾 よ くま とめる よ うに な っ
て きた。
お わ りに
中級 レベルの目本譜 を学ぶ学生は,目 本語の表現に慣れ,語 彙を増やす
ために,い ろいろな種類の文章を数多 く読む必要があろう。だが,学 部 ・
大学院で専門科 目をこなしながら・外国語 として日本語を学 ぶ とい うの
は,時 問的にかなりきついようだ。特に理工系の学生たちは,日 本語の教
科書 を学習するだけで手一杯 らしい。そこで・教科書をいかに効率よ く学
ばせ,そ れをいかに定着 させてい くかが問題 となる。 この閥題を解決する
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た めの一 つ の試 み として,私 は教 科 書 に出 て くる語 句 ・表現 に つい て例 文
を作 弘 プ リ ン トに して み た。・
とこ ろ が,1990年 度 ・1991年 度 と2年 続 けて,教 科 書 はIIの18課 ま
で しか進 ま な か った。 副教 材 と して プ リ ン トを使 うと,そ ち らに あ る程 度
時 間 を と られ て,進 度 が遅 く な って しま うの か も.知れ な い。 と りあ げ た語
句 ・表 現 の 中 に は省 い て も よい と思 われ る もの も あ るの で ・再 検討 して み
たい.さ らに今 後 は,一 つ一 つ の例 文 を もっ と分 か りや す い もの に し・.手
直 し して い か ね ぱ な らな い.比 較 的 や さ しい 課 は 速 読 す る こ と に し て,
1992年 度 こ そ な 々 とか教 科 書IIを 終 わ らせ たい と思 っでい る。
〇一〆
